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Cf f  DNA cell free fetal DNA 
CVS Chorionic villus sampling 
 NIPD Non–Invasive prenatal diagnosis 
 FHR Fetal heart rate     
LMP last menstrual period  
PCR Polymerase Chain Reaction 
UV Ultraviolet light             
